Berichtigungen by unknown
B e r i c h t i g u n g e n .
Seit« 3 Zeile 3 von unten lies: P ü h l e r statt Putler.
„ 5 „ 1 und 2 von unten lies: die W a i d e statt die Weibe.
5 „ 15 von unten lies: bespülende statt besvielende.
„ 6 „ 5 von oben lies: eine historische Aufgab« statt historisch«
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! Gabretien statt Gabratien,
Genser ich statt Ginsench.
I u Thüringen, das sich bis an die Do-
nau hinab ersneckle, herrschten damal«
die Brüder Balderich, Berchar und
Hermanfried, statt: Die südliche Gränze
— Sachsen.
T h e o d e r i c h statt Thunde r i ch .
und ebenso Zeile 18,
unsern Gegenden statt Deutschland,
kühnen statt frechen,
mit ihren Nachbarn statt mit den Ur-
einwohnern,
Hohenftauftn statt Hohenftauffen.
W e i d e n statt Wechen,
dem Frauenrieder Hölzchen statt der
sogenannten Weidig,
O d a l s c a l a und B e r i n g er statt
O d u l s c u l a und V e r e n g e r.
hieraus statt aber.
der Satz: Von Floß lesen »c. zu
streichen.
sächsischen statt hessischen.
Diese beide Namen sind zur Zeit nur
mehr Flurnamen, Unter Albrechtsdorf
ist wohl das sogenannte „alle Dorj«,
und mit Bibra eine Gegend t« der
Nähe der hl. Staude gemeint, di« noch
IL5 I die Bibrach am Krumpzagll ge'
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nannt w i rd , und Paulsborfel Lehen
war, statt de« Satze«: Diese Orte
müßen — begütert war,
lies: Wilchenrcut statt Wildenreut,
y besonder« aber statt und namentlich,
streiche die Worte: vor sich.
lies: B o r z i w o y statt B o r z i w o g ,
^ leisten stat! lenste».
„ desselben statt derselben.
„ gelichtet statt dezimirt.
„ neben andern Freiheiten statt durch
Urkunde «on 1443,
„ da« statt daß.
„ sehe zu 1445 die Note-, Urkunde
1445 am U, L, Frauen Tag ^ » .
»umptioni«,
sehe zu Schirmitz die Note: Die Familie
v o n W i l d e n a u , gen, K a s t n er
von Schirmiß besaß dieses Leuch-
te n b e r g'sche Lanbsassengnt.
lies: beweisen statt deduziren.
„ gebeu i» statt gebämn.
„ nin»»er statt innen.
„ verbesserte Kirche statt Kirche der
Vernunft.
„ beschloß man, auch statt beschloß
man auch,.
„ streiche: «on Ludwig,
setze nach 1577, dagegen von «,
lies: unverträglich statt unerträglich.
„ Drächsel stalt D r a h s e l .
„ eifrigste statt einzige.
„ Restitutionsedikt statt Constitution«,
edikt.
., Etzenried statt Etzenricht.
„ wurde, diese Verwandtschaft
Diese,c.
„ L ü n g f e l d t l statt Langfelber.
„ gekommen statt übergegangen,
„ Schabner statt Schabrer.
„ die Polen statt Polen.
.. dieselbe statt dasselbe.
„ Merlhof statt Malhof.
., Bresche statt Vieche.
statt
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unten lie«: L e u t h ä u « ! statt L a n t h a n « ! ,
oben „ O e l t e r e r statt O e t t n e r .
„ wüthete statt dezimirte.
„ in dem statt >» den.
„ den Friedhof statt da« Leichenhau«,
„ lagen statt liegen.
„ niedrigsten statt selbstsüchtigen,
^ , der statt dic.
V, Wucht statt Nulh.
30 vo» oben lies: Vresche statt Vreche.
oben lie«: flohen zu ihren Heiligthümern und
zn den Altären statt sammelten fich
iu die Heiligthümer und um die
Altäre,
unten „ leider noch jetzt statt jetzt unter nn«.
„ streiche: noch,
„ lie«: C r i n e i l i statt Orinelli.
„ Mirischen statt Mai'schen,
„ „ z» dem statt zu den,
„ „ Vtzenried statt Etzenricht.
oben „ M a y b u r g statt M a g b u r g ,
unten „ Swine statt Tevine.
„ Amtssitze statt Amtsfitz,
oben streiche: imd.
„ setze nach: Reiche aber.
„ l ie«: Mojenwit statt Mojerwik.
unten „ Umstand statt Zeitraum.
„ änderte und ordnete.
„ Pccksberge r statt Pockberg«».
oben „ D ü r r b e c k , statt D ö h r , Väcker.
„ setze nach Bürgermeister :
„ lies: V^c thha f t statt N o t t h a f t .
unten streiche: Pfalz Christian Auguft.
„ setze nach: war, C h r i s t i a n Augu f t .
., lies: reluitioni» statt reluetioni«.
„ Reluitionstraktaten statt Reluction«-
traktaten.
„ setze nach: Intoleranz, und nicht
oben lie«: durchgeführt statt durchfühlt.
„ „ auch statt »achher.
unten „ F r a n z statt Franl.
„ l itt statt « l i t t .
„ Thürlgass« statt Xhörlgaff«.
„ „ «mpfindllch««l statt «mpfindlich«».
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Zeile I »on unten lie«: eine ftatt die und streiche: de« Fa-
brikanten Müller,
„ 17 „ „ „ Gnzenried statt Lenzenried,
18 „ „ „ Mazlesried ftatt Maglesried,
5 „ oben streiche: alles.
IN „ unten lie«: Freiesleben ftatt Fucesleben.
oben
I !
bis ftatt seit.
statt
Nachträgliche Berichtigungen zu dem X l V Bande.
Seite 268 Zeile I I ven '^ben lie«: Nachrichten statt Notizen,
„ 2UN „ 15 „ „ .. I«32 statt 1662.
„ 224 „ 12 „ unten „ gewesen seyn statt gewesen,
„ 228 „ l „ «ben „ 22) Johanne« F lueg , wol)l rick-
tigei: P f l u g ,c,
„ 238 „ 2 „ „ „ der Bruder statt ein Sohn.
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